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занять для отримання індивідуального завдання, перегляду зда-
них робіт і рівня їх оцінки, а також як довідник щодо основних
положень курсу, термінів подання робіт, вимог до їх оформлення,
джерел інформації для самостійного і додаткового опрацювання,
а також для іншої організаційної комунікації.
За результатами зимової сесії 2006—2007 н. р. можна буде су-
дити про успішність і подальше застосування і/або її можливу
модифікацію.
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ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ОСВІТИ ДО ВИМОГ
БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ
Болонський процес — незворотне явище освітньої діяльності
в межах європейського простору, в основі якого лежить рефор-
мування національної системи вищої освіти, трансформація освіт-
ніх програм та необхідні структурні зрушення у навчальному
процесі.
Так, у робочих навчальних планах поряд з обов’язковими дис-
циплінами з’явилась варіативна складова. Про її важливість і не-
обхідність свідчить відведений на вивчення обсяг годин — до
40 % від загального обсягу .
Варіативна складова повинна бути для студентів надзвичайно
привабливою, оскільки це їх особистий вибір. Він має відповіда-
ти їхнім запитам, потребам і врешті підвищить рівень конкуренто-
спроможності студента на ринку праці.
Однак, вже другий навальний рік поспіль, виникає певна проб-
лема у виборі студентами другого курсу вибіркових дисциплін,
зокрема курсу «Статистика ІІ».
Певною «дорожньою картою» у виборі дисциплін є анотація
вибіркової дисципліни. Тут дають відповіді на найважливіші пи-
тання:
1. Мета курсу.
2. Зв’язок з профільними дисциплінами?
3. Що будите знати і вміти, опанувавши цей курс?
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4. Хто допоможе опанувати цей курс?
5.  Якими науковими джерелами Ви можете скористатися?
Однак, впровадження анотацій по вибірковим дисциплінам не
дає 100 % результату. Дуже часто студенти вибирають дисциплі-
ну по її назві, а розуміння її важливості і необхідності приходить
значно пізніше.
Вибір дисциплін варіативного блоку здійснюється студентами
наприкінці першого року навчання. «Статистика» — як обов’язко-
ва дисципліна з’являється в третьому семестрі і лише наприкінці
семестру, коли студенти зрозуміли, що це за наука, наскільки во-
на важлива настає час розуміння. Тобто час вибору курсу «Ста-
тистики ІІ» — це період завершення третього семестру, а вибір,
на жаль, був здійснений набагато раніше. Поталанило тим, хто
ще на першому році навчання інтуїтивно відчув важливість цього
курсу і обрав саме його. Однак є і такі — хто помилився з вибо-
ром і прагнуть вже свідомо обрати цей курс. Ось тут і почина-
ються проблеми у спілкуванні з деканатами, багаторазові походи
на кафедру з єдиною метою: зробити свій свідомий вибір. Який
вихід з цієї ситуації?
На наш погляд, час вибору дисциплін варіативного блоку на
четвертий семестр необхідно змістити на початок, а краще сере-
дину, третього семестру.
Тоді ми отримаємо студентські групи, які зробили свій вибір у
відповідності з особистим розумінням вивчення тієї чи іншої дис-
ципліни. Автоматично зросте і мотивація до навчання, а відтак і
якість освіти.
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НОРМАТИВНІ ТА ПОЗИТИВНІ АСПЕКТИ
ЗНАНЬ ПРИ ВИВЧЕННІ ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИХ
ДИСЦИПЛІН
Входження українських вищих навчальних закладів до євро-
пейського освітнього простору в межах освітньої концепції Бо-
лонського процесу, як одне із завдань, передбачає створення мо-
дульних програм із навчальних дисциплін, шляхом їх об’єднання.
Це стосується також таких важливих дисциплін історико-еко-
